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MURRAY STATE 
UNIVERSITY 
NURSING BUILDING 
MARCH 31, 1968 
PROGRAM 
Presiding . . . . . . . . . . . . . . . Thomas O. Morgan 
Director of Radio and T. V. 
Murray State University 
...... 
Michael Smith Invocation . . . . . . . . . . 
Senior Speech and English Major 
Piano Solo .. ........... . . Karen Mulkey 
Senior Music Major 
"Reflections on the Water" by Debussy 
Welcome ... 
Vocal Solo ......... . 
"Soupir" by Duparc 
(Accompanied by Karen Mulkey) 
. . . . . . . Mike Sanford 
President, Student Organization 
Murray State University 
. Nancy Bratcher 
Senior Music Major 
Introduction of Honors . . . . . . . . . . Thomas O. Morgan 
Departmental Chairman 
Division Heads 
Sponsors 
Response . . . . . . . . . Dr. Harry M. Sparks 
President, Murray State University 
HONOR'S DAY AND PARENTS DAY 
We are happy to welcome you to the campus of Murray State 
University. Today, we honor the outstanding scholars on our 
campus, and we hope that you experience the same pride and 
satisfaction in their achievements that we are experiencing 
as workers at the University. Occasions such as this give 
recognition to the basic purposes for our existence because 
achievement is our most important product. We are grateful 
for your coming and hope that you will visit us often. 
HMS:fma 
Dear Parents, 
The students of Murray State University are devoting a 
day to honor our parents. We are glad that you have come to 
give us the opportunity to show you our campus and our campus 
achievements. 
More than 200 individual students will receive special 
recognition and awards at the Parents Honor Day Program. 
These awards include certificates, cash awards, grants and 
citations made possible by the University as a whole as well 
as by the various social and scholastic organizations on 
campus. 
Following the Honor Program, a reception will be held 
in the Student Union Ballroom for you to meet members of the 
administration and faculty. Also, during this time, the newly 
redecorated Panhallenic Building will be open for all parents 
to visit. The bµilding, originally Swann Hall, is located on 
Chestnut Street at the northwest side of the campus. 
We of the Student Government especially appreciate 
your interest and attendance at our 1968 Parents' Day. As 
sponsor and co-ordinator of this occasion, we have tried to 
make this a day for your benefit and enjoyment. 
Mike Sanford 
Student Council President 
HONORS 
ALPHA PHI GAMMA 
Journalism Fraternity - Outstanding Senior • 
Nancy Strow 
DEPARTMENT OF RADIO AND TELEVISION 
Radio Center Scholarship Award - Elizabeth O'Bryant 
DEPARTMENT OF SPEECH 
Outstanding Senior - Michael Smith 
DEPARTMENT OF MATH 
Outstanding Senior - Brenda Edwards 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
Outstanding Freshman - Paul Heise 
SIGMA Pl SIGMA 
Honorary Physics Society - Outstanding Senior - George 
Ronald Morris 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
Outstanding Freshman - Michel A. Snyder 
Outstanding Senior - Lee C. Washburn 
DEPARTMENT OF MUSIC 
~~:s;ancling Male Graduates - William Runyan, Lawrence 
Outstanding Female Graduates - Karen Mulkey, Nancy 
Bratcher 
SIGMA ALPHA IOTA 
International Professional Fraternity lor Women in the 
Fie/cl ol Music - Most Improved Musician - Gwendolyn 
Carlton 
Price Doyle Scholarship - Deanna Olson 
Dean's Award - Joy Allen 
High Scholarship Award - Nancy Bratcher 
PHI MU ALPHA 
Professional Men's Music Fraternity - Most Improved 
Musician • Dan Holt 
DEPARTMENT OF ART 
Outstanding Art Students - Paul Platis, Charlotte Rollman 
Outstanding Art E clucator - Doris Platis 
KAPPA Pl 
Honorary Art Fraternity· Outstanding Service Award. 
Fred Wood 
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS 
Outstanding Students - Judy Broach, Treva Everley 
ALPHA BETA ALPHA 
Library Science Fraternity - William Melvin Bullock, Jetta 
Carol Culpepper, Charles William Lewis 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National Honorary Fraternity lor Freshmen Women with a 
standing ol 3.5 or higher - Dianna Alexander, Mary Balch, 
Rebecca Boyer, Barbara Brown, Judy Carlisle, Carol 
Champion, Carol Chester, Shirley Cochran, Tana Cox, 
Doris Crawford, Karen Crisp, Sharon Cronch, Mary Lee 
Dickinson, Joyce Dollins, Martha Fuqua Martin, Connie 
Pollard Garrett, Judy Hargis, Barbara Harm, Kathy Hess, 
Sally Holt, Carolyn James, Carol Jenkins, Mary Etta 
Johnson, Sharon Johnson, Janice Jordon, Deb Mathis, 
Roberta Meredith, Susan Morris, Christine Novak, Mary Jo 
Oakley, Billie Ann O'Dell, Carol Pigue, Peggy Reams, 
Mary Robbins, Ruthie Singleton, Linda Snyder, Jo Ann 
Thomas, Sharon Thomas, Inda L. Thompson, Sally 
Threlkeld, Joyce Wooton, Lois Wooton, Cecelia Wright, 
Peggy Zachary 
ASSOCIATIO!lt FOR CHILDHOOD EDUCATION 
Awards will be made in May 
DELTA KAPPA GAMMA 
A wards will be made in May 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Outstanding Seniors Majoring in Agriculture • Thomas R. 
Rheinecker, Rodger Swatzell 
DEPARTMENT OF ACCOUNTING & FINANCE 
Outstanding Seniors Majoring in Accounting ancl Finance 
Glenn A. Oldham, Raymond D. Pendley 
Outstanding Junior in Accounting - James D. Franklin 
Wall Street Journal Award· George E. Long 
DEPARTMENT OF BUSINESS EDUCATION 
AND OFFICE ADMINISTRATION 
Outstanding Senior - Betty Lowery 
National Business Education Association Award • Rodger 
Jones 
McGraw Hill Secretarial Award· Patsy McClellan 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
Outstanding Senior • Mike Sanford 
HONOR STUDENTS 
(FALL SEMESTER 1967-68) 
Linda B. Acker 
Anne B. Adams 
Rita L. Alderdice 
Russell Aldridge 
Janet F. Alexander 
Joe Allbritten 
Carol c. Allison 
Cynthia Almendinger 
Sylvia Almendinger 
William H. Amberg 
Hal c. Anderson 
Mary E. Anderson 
Julie A. Arbuckle 
Cathy L. Arendall 
John C. Asbell 
Virginia c. Atnip 
Jean K. Austin 
L )de P. Austin 
Gordon Averbach 
Wilma s. Averett 
William E. Averitt 
Phillip D. Babb 
Jennifer L. Bailey 
Kenneth Bailey 
Donald Baker 
Nancy Baker 
Mary L. Balch 
Buddie R. Baldree 
Susan F. Barati 
Robert Barefield 
Joseph G. Barnett 
Sarah M. Barnett 
Kathryn Barnhill 
Marilyn Barnhill 
Martha c. Barrow 
Jeann Bartholomew 
Johnny D. Battle 
Betty J. Beadles 
Cathy J. Beamer 
Robert L. Beasley 
John M. Beaton 
Sylvia G. Beatty 
Sandra L. Beaumont 
Ali reza Behbahani 
Patricia Bennett 
Hilda A. Bentley 
Michael Bernasek 
Robert Berry 
Larry D. Beth 
John B. Bilbrey 
Rita D. Binford 
Deborah S. Bird 
Wanda S. Black 
William Blackburn 
Danie Blankenship 
Sharon A. Boling 
Lance E. Booth 
William F. Booth 
Harry L. Borger 
Barbara A. Bost 
Gloria Bottoms 
Melanie G. Boyd 
Veda C. Boulnois 
Rebecca Boyer 
Ann R. Bradley 
Kenneth W. Bradley 
Lynette Bragdon 
Joyce A. Brandon 
Nancy E. Bratcher 
Robert Bratsafolis 
A 3.30 standing is necessary for honors. 
Sandra Breeze 
Inex w. Brewer 
Roger B. Bri ggs 
Judith A. Broach 
Susan Brock 
Cheryl E. Brodsky 
Beverly Brooks 
Barbara K. Brown 
Barbara L. Brown 
Cheryl S. Brown 
Thomas L. Brown 
Linda Brownfield 
Carolyn A. Bucy 
Myra J. Bucy 
Sheila L. Bucy 
Jenny C. Burkeen 
George J. Burnett 
Janet C. Burnett 
Charlotte A. Bush 
Patricia A .• Byars 
Mary R. Byrd 
Shannon L. Byrd 
Deborah F. Calhoun 
Cathy Campbell 
Joseph Campbell 
Richard A. Cangemi 
Patsy J. 'Carden 
Judith A. Carlisle 
David L. Carlson 
Floyd Carpenter 
Mildred L. Carr 
Thomas H. Carter 
Sue A. Carver 
John F. Casebier 
Barbara J • Casey 
Barbara J. Cash 
Beverly L. Cash 
David M. Cash 
Cynthia L. Cate 
Sharon J . Cathey 
Diana K. Cavitt 
James C. Chambers 
Carol L. Champion 
Glen S. Chaney 
Norma T. Chenaul t 
Carol A. Chester 
Trisha J. Chester 
Diana L. Choate 
Bonita K. Olrisman 
Donna S. Chumbler 
Barry C. Clark 
Linda F. Clark 
John P. Cochran 
Shirley A. Cochran 
William Cockrell 
George P. Coffeen 
Susan C. Coffeen 
Elizabeth T. Cole 
Harry G. Coleman 
Sarah L. Collie 
Janice S. Conley 
Sheila Cooper 
Larry H. Coots 
Linda S. Copley 
Edwin G. Cory 
Bobby N. Cox 
Tana S. Cox 
James M. Crabtree 
Carol E. Cracraft 
Doris R. Crawford 
Albert M. Crider 
David L. Crider 
Karen B. Crisp 
William V. Croft 
Sharon M. Cronch 
Brenda H. Crouch 
Donald E. Cruce 
Lee D. Crump 
Jetta C. Culpepper 
Jimmy Culpepper 
Linda S. Cummins 
Donna Cunningham 
John D. Cunningham 
Keith Cunningham 
Alan B. Curtis 
Betty L. Curtis 
Pamala J. Dallas 
Martha P. Darnall 
Margaret Davidson 
Sharon V. Davidson 
Thomas W. Davidson 
Bette D. Davis 
James E. Davis 
Jena B. Davis 
June E. Davis 
Marion A. Davis 
Ronald Davis 
William M. Davis 
Patricia A. Day 
Gary L. Dees 
Janice K. Dees 
Janice L. Deluca 
Linda K. Dibble 
Mary L. Dickinson 
Doris M. Dietrich 
Joseph R. Dietrich 
Dani el R. Dill 
Martha V. Dillihay 
Howard W. Dimter 
Jay D. Divine 
William D. Dodson 
Joyce G. Dollins 
Sonja F. Dollins 
Elizabeth Donohoe 
Donnie N. Doom 
Phyllis A. Douglas 
Steven L. Douglas 
Catherine L. Dowdy 
Jennifer J. Dcwdy 
Jon W. Dewie . 
Valerie J. Dewie 
James C. Driskill 
Jane A. Dublin 
Elizabeth Dunaway 
Cecelia K. Duncan 
Norman L. Duncan 
Mary A. Dunn 
Connie C. Dutton 
Robert P. Duval 
Jerry W. Dycus 
Douglas H. Eads 
William Edmister 
Clement M. Edolo 
Brenda K. Edwards 
Daniel P. Edwards 
Lenna G. Elder 
Sherry Ellerbusch 
Doris J. Elliott 
Eric W. Elliott 
Joan D. Elliott 
Vickie S. Ellis 
James L. Erwin 
Audrey J. Evans 
Margie C. Evans 
Treva B. Everley 
Ronald S. Faillaci 
Mary S. Farmer 
Anita K. Farris 
Brenda Feast 
Linda Feldpausch 
Linda H. Feltner 
Elsie H. Fields 
Lanny G. Finley 
Vivian C. Fisher 
Richard L. Fitchie 
Bryan E. Fi te 
Keith M. Flory 
Bill H. Flynn 
Jennifer W. Foley 
Shirley J. Fooshee 
Edward L. Ford 
Patricia C. Ford 
Jeanne A. Fore 
Joanne W. Fore 
Karen L. Forest 
Larry R. Forrest 
Vandal T. Fortner 
Mary E. Fow;ler 
Margaret Fralicx 
James D. Franklin 
Karen K. Franklin 
Robert w. Fraser 
Helen K. Frishe 
Anita J. Fuller 
Gary D. Fuller 
Douglas E. Galyen 
Donald Gamblin 
Pamela K. Garland 
Connie P. Garrett 
Donald L. Garrett 
Sheryl A. Garrott 
Frederick Gasdia 
Karen E. Gaston 
Marcia George 
Anthony Gesualcli 
Betty D. Gibson 
Linda M. Giles 
Brenda J. Gill 
Frances Gillespie 
Rosemary Goad 
Nancy S. Godfrey 
Nancy C. Goheen 
Sheila W. Gold 
Annell F. Goodwin 
Dennis R. Goodwin 
John W. Graham 
Dallas L. Grant 
Beverly F. Graves 
Thomas L. Green 
Frances L. Gregory 
Terry L. Gresham 
Joseph A. Griggs 
Ann Grinton 
Janet A. Groves 
Margaret A. Grubbs 
Rhonda Y. Hackett 
Elmer A. Hall 
Peggy F. Hall 
Ladonna Haltom 
Dorothy Hamilton 
Sherry J. Hamlin 
Kenneth R. Hammack 
Paul M. Hammack 
Caro 1 P. Hammann 
Judy C. Hard 
Judith A. Hargis 
Linda K. Hargiss 
Barbara J • Harm 
Johanna P. Harned 
Alan L. Harrington 
Ann R. Harris 
Betty G. Harrison 
David S. Harrison 
Linda R. Hartman 
Walter Hartsfield 
Matthew D. Haug 
Timothy T. Hawley 
Linda Hayes 
Marcus R. Hayes 
Mary M. Heinzman 
Paul R. Heise 
Andrea C. Helm 
Bonnie F. Helsley 
Marsha A. Hendon 
Alan Hendrickson 
Timothy Hendrickson 
Clara S. Henley 
David W. Henne 
Jackie A. Hibbs 
Marie J. Hicks 
Linda L. Hill 
Jane E. Hills 
Bertie W. Hines 
Lockie A. Hinton 
Almeda B. Hiter 
Cra ig E. Hodge 
John S. Hodge 
Ronald s. Hoffman 
Beverly A. Hogan 
Sandra K. Holland 
Anna L. Holmes 
David A. Holmes 
Marsha K. Holmes 
Sharon A. Holmes 
Sally A. Holt 
Diana L. Honchul 
Donna E. Honchul 
Constance Hopkins 
Richard A. Hopkins 
Elizabeth Hopson 
Tilford D. Hord 
Douglas C. Horn 
Patricia A. Horn 
Gary P. Hou ck 
Mary R. House 
Linda L. Houston 
Judi th K. Howard 
Jeanne A. Howie 
Phyllis R. Howton 
Jane E. Huber 
Elizabeth Hu'ffman 
Robert c. Hulse 
Benjamin Humphrey 
Cletis O. Hunt 
Sheri S. Hurd 
Mark R. Hutchinson 
Robert Hutchison 
Betty L. Jackson 
Imogene H. Jackson 
Judith L. Jackson 
Steven c. Jackson 
Jane P. Jacob 
Carolyn s. James 
Terrance Jaworek 
Judith A. Jenkins 
Christine Jewell 
Barbara N. Johnson 
Mary E. Johnson 
Sharon S. Johnson 
Sydney L. Johnson 
Baxter L. Johnston 
Carol S. Jones 
Cheryl Jones 
Ethel C. Jones 
Howard 'W. Jones 
Jennifer C. Jones 
Patsy G. Jones 
Merry D. Junger 
Lanny D. Kaegi 
Maribeth Kaegi 
Ronnie A. Kaler 
Patricia Kattman 
Elizabeth Keigley 
Andrea K. Kemper 
Kristie A. Kemper 
Linda C. Kennedy 
Thomas Kesterson 
Frances Kieffer 
Marilyn c. Kimble 
Janie L. King 
Marilyn A. King 
Barbara L. Kingery 
Michael E. Kirk 
Virginia Kissell 
Robert L. Klemp 
Millie G. Klitzing 
Freda L. Klutts 
Linda F. Kriight 
Nancy c. Knight 
Sammy S. Knight 
Judith M. Koch 
Margaret R. Koch 
Frank J. Kolb 
Michael Kownacki 
Thomas w. Kremm 
Emanuel Lancaster 
Garrett C. Lane 
Johnny E. Langham 
Billy D. Latham 
Dale W. Latta 
Jon Lavelle 
Sandra L. Lawrence 
Wayne K. Lawrence 
Dorothy S. Legrand 
Alice J. Lemonds 
Wanda J • Lemonds 
Arlene C. Lewis 
Kenneth L. Lewis 
Terry Lichtenberg 
Lavonda K. Ligon 
Thresa B. Lindblad 
Sandra Lindquist 
Barbara A. Lisanby 
Sherri Lochridge 
Lynda M. Locke 
Linda N. Loftus 
George E. Long 
Patricia S. Lovett 
Cynthia K. Lowe 
Alice D. Lowery 
Betty J. Lowery 
Janice Loy 
Nancy G. Lucas 
Anne M. Ludwig 
Carol A. Luther 
Rickie L. Lyles 
Robert K. Lynn 
Glenn R. Malchow 
Donald R. Maley 
Teresa R. Mangin 
Richard Marrazzo 
Linda L. Marshall 
Taz Mason 
Sammie J. Mathis 
David Matt 
Joan Matthews 
Charles Mayberry 
Susan A. Mayfield 
Lillie Meeks 
Margaret R. Melton 
Sherian K. Melvin 
Lowell E. Mendyk 
Jeanne L. Menser 
Tommy W. Mercer 
Kenneth Meritt 
Gwen Meshew 
Linda S. Messel 
Joanne L. Metcalf 
Phillip N. Meyers 
Janis K. Michels 
Paul E. Mick 
Daniel Milano 
Adrian L. Miller 
Alfred L. Miller 
Dan M. Miller 
Elvina B. Miller 
Evelyn D. Miller 
Jacquelyn Miller 
Janet L. Miller 
Susan A. Mimnaugh 
Elliott Mitchell 
Mary E. Mitchell 
Sandra K. Mitchell 
Toni A. Mitchell 
Linda Mittendorf 
James F. Modglin 
Alice B. Monarch 
Sam H. Monarch 
David M. Moore 
Lee R. Moore 
Melanie A. Moore 
Paula A. Moore 
Karen D. Morgan 
George R. Morris 
Joe S. Morris 
Ruth A. Morris 
Susan J. Morris 
Anita o. Morrison 
Linda J. Morse 
Marshall R. Moss 
Ronald E. Moss· 
Daphene H. Mowery 
Carolyn Ts Moye 
John P. Moynahan 
Michael T. Mumford 
Joseph Munger 
Tomnzy- B. Murphey 
Donna K. Murphy 
Gary w. Murphy 
George R. Murphy 
John K. Murphy 
Nancy W. Murphy 
Linda M. Murray 
Thomas F. ?trles 
Pamela A. McClain 
James R. McClure 
Peggy M. Mccree 
Doris K. McCugh 
Anna B. McCuiston 
Michael McDaniel 
Julie G. McEliece 
Roger D. McGrew 
David E. McKee 
Dana M. McMahon 
· Diana R. McMillan 
Ronald Neidermyer 
Janey R. Nelson 
James H. Newton 
Ted F. Nicholson 
Anna S. Nickell 
Mike A. Nims 
Brenda J. Cakley 
Mary J • Oakley 
Elizabeth O'Bryant 
Nicholas Obuhanich 
Evelyn J. Ogata 
Glenn A. Oldham 
Ivan D. Olinsky 
Micha.el M. O'Nea.l 
John E. Orr 
Judith E. Owens 
Nancy P. Owens 
Brenda J. Page 
Charles B. Pahl 
Anna M. Panzera. 
Billy T. Parker 
Rebecca Parker 
Sue R. Parker 
Suzanne K. Parker 
William A. Parmley 
Ernest P. Parris 
Morris G. -Parrish 
Cherrie Paschall 
Gary L. Patterson 
Darla L. Payne 
Susan Peak 
Roddie C. Peebles 
Sarah C. Peebles 
Micha.el S. Peek 
Jill Pelly 
Timothy A. Pence 
Gary Penderaraf f 
Gene H. Pendleton 
Kimble D. Pendley 
Raymond D. Pendley 
Roger A. Pettijohn 
F'. Marie Pettey 
Beverly J. Petty 
Marilyn S. Petty 
Phyllis E. Pharis 
Charlotte Pierce 
Larry G. Pierson 
Juli a K. Pinkley 
Valerie L. Pinto 
Estelle H. Porter 
Gaylon N. Powell 
James L. Powell 
Linda R. Powell 
Mari a J • Powell 
Kay M. Powers 
Laure l P. Pool 
Leslie Pritchard 
Sondra R. Puckett 
Shirley A. Purvis 
Lana F'. Pyle 
Wi lliarn L. Quigley 
Harry B. Quinn 
Ronnie V. Raosdale 
J. D. Raybur; 
Ka thy J • Rayburn 
Mary J. Rayburn 
El Reba Reagan 
Peggy J. Reams 
Linda S. Redmond 
Nancy D. Reichert 
TI1.omas Rheinecker 
George A. Rice 
Judith G. Richards 
Alvied Richardson 
Linda Richardson 
Stephen Richardson 
Claudius N. Ricks 
Gloria J. Riley 
Marsha D. Riley 
Mary A. Ripperda.n 
Mary E. Robbins 
Richard J. Robbins 
Robert W. Roberts 
Robert , Robertson 
Dennis W. Robinson 
Jane H. Rogers 
Carla M. Rondy 
Katherine Ronna 
James R. Roper 
Beatrice A. Rose 
J anet C. Rose 
Judith Rottgering 
Robert W. Rouse 
Richard D. Rudolph 
Michael T. Rundle 
Joyce A. Russell 
Gary s. Rust 
Linda Ryan 
Lorenda R. Salyer 
Linda G. Samford 
Ruby F. Samples 
Paula G. Sanders 
Clifton Sanderson 
Peggy F. Schalk 
Frederic Schmidt 
Catherine Schneider 
Suzann Schnieders 
Edward T. Schueler 
Sue H. Schueler 
Mary Schwiderski 
Ronald E. Scruggs 
Suzanne Scudder 
Richard Serino 
Jonathan D. Settle 
Marlene Shadowen 
George R. Shafto 
Mohammad Sha.ms 
James K. Sharpe 
Edwa1·d H. Shay 
Benny M. Shelton 
Beverly S. Shelton 
Patricia Shelton 
Raymond C. Shield 
Robert V. Shuffett 
Dorothy Shultz · 
Michele Shumaker 
John D. Sinclair 
Kenneth Sinclair 
Ruthie Singleton 
Bernard Slate 
Barbara Slaughter 
Arlene K. Smith 
Olarles S. Smith 
Deborah F. Smith 
James M. Smith 
John A. Smith 
Margaret G. Smith 
Mary E. Smith 
Michael E. Smith 
Susann Smith 
Richard Smothermon 
Carol Smyth 
Betsy D. Snyder 
Michel A. Snyder 
Jerry D. Sollitto 
Linda K. Solomon 
Beverley J. Son 
Gene H. Sowell 
Nancy L. Sowell 
Susan N. Sparks 
Michael W. Spencer 
Chrysan Spiceland 
Glynda Spiceland 
Michael J. Staley 
Ralph Stalion 
James W. Stanley 
Darrell W. Starks 
Joe T. Staton 
Cheryl w. Steczak 
Vincent B. Ste in 
John K. Ste iner 
Doris D. Stephens 
James H. Stephens 
Alice Stephenson 
Raymond Stephenson 
Mary E. Sternberg 
Sandra Sternberg 
Lois A. Stevens 
Mark W. Stevens 
Dolores A. Stewart 
Bonnie L. Stice 
Kenneth Stinnette 
David T. Stoller 
Lynn M. Stranak 
Carolyn Stringer 
Nancy L. Strow 
Dorothy Sullivan 
Larry Summerville 
Karen F. Swa,in 
Jacquelin Swanson 
Rodger E. Swatzell 
Janice Swearingen 
Jan Sweatt 
Sammie T. Sweeney 
Nancy E. Swoboda 
Velma M. Sykes 
Ronald F. Szweda 
Rebecca J. Tarry 
Robert T. Taylor 
Jonathan Terhune 
Patricia A. Tharp 
Dianna L. Thomas 
George W. Thomas 
Jo Ann Thomas 
Judy B. Thomas 
Martha K. Thomas 
Sharon K. Thomas 
Stephen L. Thomas 
Sue 2. Thomas 
Billy R. Thompson 
Inda Thompson 
Thom as B. Thompson 
Sally A. Threlkeld 
Barbara Throgmorton 
Joyce M. Thurman 
Joyce F. Thweatt 
Richard R. Tidwell 
Lowell Tison 
Joyce J. Titsworth 
Kathleen A. Tobin 
Sammy C. Todd 
Michael L. Toms 
Byron G. Toney 
James R. Townsend 
Diann E. Trice 
John Trippy 
Dorothy P. Truitt 
Nancy J. Tucker 
Betty ·A. Turner 
Carolyn A. Turner 
Don W. Turner 
Terry E. Turner 
Terry C. Utley 
Ernest Vande Zande 
Donna M. Vaudrin 
Jackie N. Vied 
Stuart G. Voelpel 
Doris J. Vogt 
Kathryn I. Vo she 11 
Robert E. Wagner 
Mary J. Waldrop 
Ann E. Walker 
Malcolm E. Walker 
Susan A. Walker · 
Ronnie L. Wall 
i'far garet Wallace 
Sandr a L. Wallace 
Thomas G. Hall i s 
Sherry L. Walls 
Arthur L. ·,fal t ers 
Vi cki G. :fr 1 t man 
Vivian M. Wal t on 
Penny R. Warren 
Connie A. Watson 
Judi th L. Watts 
Patrici a A. Watts 
Annel Weatherford 
Clarence Weat hers 
Claudia J. Weber 
Rober t H. Weixler 
Pamela R. Werder 
Mary B. Werner 
Delores Wheatley 
Margaret Whetstone 
Marlyn Wigginton 
Edward B. Wiley 
Nancy N. Wilhite 
Arthur Wilkinson 
Robert G. Williams 
Robert H. Williams 
Dennis Williamson 
Nancy L. Willis 
Ann T. Wills 
Sandra A. Whistle 
Claude B. White 
DQuglas M. White 
P. Elizabeth White 
~llis J. Whitford 
Nancy . Whittaker 
Margaret Willson 
Billy R. Wilson 
Dale F. Wilson . 
Jackie M. Wilson 
Jimmy B. Wilson 
Kenneth N. Wilson 
Larry D. Wilson 
Linda P. Wilson 
Martha E. Wilson 
Paulette L. Wilson 
. Sharon Lee Wilson 
Charles F. Winkler 
Linda Witherspoon 
Donna S. Wood 
Linda C. Wood 
Robert J. Wood 
Sara J. Wood 
Richard H. Woods 
Terry L. Woods 
Benny D. Wooley 
Joyce F. Wooton 
Lois A. Wooton 
Leora M. Worms 
Robert L. Yates 
Margaret L. Yeiser 
Beverly S. Young 
Edward F. Young 
Robert A. Young 
Sara H. Young 
Mary K. Youngerman 
Peggy A. Zachary 
Victoria Zellich 
Carolyn Zollinger 
AlmaMater 
In the heart of Jackson's Purchase 
'Neath the sun's warm glow, 
Is the home of Murray College, 
Finest place we know. 
Though we leave thy wall forever 
Many miles go hence, 
May our love for Alma Mater 
Only have commenced. 
CHORUS 
May we cherish thy traditions, 
Hold thy banner high; 
Ever guard thy name and glory, 
Live and do or die. 
